










































症 例 報 告
胃原発絨毛癌の１例
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A case of primary gastric choriocarcinoma
Hirofumi Kanemura, Hidenori Miyake, Shinichi Yamasaki, Daisuke Wada, Tsuneo Fukumoto,
Yasuhide Sounaka, Mitsuo Shimada＊, and Masaru Tsuyuguchi
Department of Surgery, Tokushima Municipal Hospital, Tokushima, Japan ; and ＊Department of Digestive and Pediatric Surgery,
Institute of Health Biosciences, The University of Tokushima Graduate School, Tokushima, Japan
SUMMARY
A 79-year-old man, complaining of right hypochondralgia, was admitted to our hospital. Gas-
trointestinal endoscopy revealed a elevated lesion on the anterior wall of the gastric antrum. A
distal gastrectomy was performed. Histological findings confirmed the diagnosis of gastric chorio-
carcinoma, and there was coexistence of adenocarcinoma. The patient left the hospital in unevent-
ful postoperative course. He had recurrence on remnant stomach on the third postoperative
month. Also chemotherapy with TS-1 and paclitaxel was performed, was no effective, resulting in
patient death on the fourth postoperative month. The patient died of recurrence complicated
pneumonia. We reported on this case with some bibliographical comments.
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